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In response to the recent “global refugee crisis,” the international society adopted the New York 
Declaration for Refugees and Immigrants in September 2016. While not a binding document, the 
declaration provided a common platform for the international community to seamlessly address 
the problems surrounding “refugees” and “immigrants.” The international society had previously 
dealt with these two categories of people separately and applied different standards of treatment. 
Meanwhile, the current global movement of people is characterized as “mixed migration,” wherein 
many people are left unprotected by international regimes for “refugees” and “immigrants.” This 
article aims to examine the relevance and the challenge of strengthening the link between two 
international regimes to better protect people who have fallen through the cracks.
